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The Traits of Penelope Lively Seen in A Stitch in Time
Satoshi Ando
Abstract
 It is sometimes pointed out that one of the consistent themes of Penelope Lively’s novels, 
especially her works for children, is the intricate relationship between the past and the present. Her 
protagonists such as Clare in The House in Norham Gardens and James in The Ghost of Thomas 
Kemp are involved in some kinds of experiences caused by the ‘memories’ of the places where they 
live. Having much to do with the history, the climatology and the landscape of the place in which the 
story is set is also one of the conspicuous features of her novels. In this article the author should like 
to illuminate these motifs and features of Lively’s in one of her masterpieces, A Stitch in Time, which 
is located in Lyme Regis, Dorset, a small seaside town famous for its cliffs abundant in fossils and 
several landslips. Here Maria, the protagonist, experiences an encounter with Harriet, a girl who was 
living there in the Victorian era. The Englishness or Britishness seen in this novel is another concern 
of this article. 
